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FELESÉG
Bohózat 3 felvonásban. í r tá k :  B lum  Ernest és Raul Toche. F o rd íto tta : Kenyéri Mór. Rendező: Polgár Sándor.
Bérlet 21. szám ( O ) Bérlet 21. szám
Debreczen, péntek, 1905. évi október hó 20-án:
SZBMÉLYBJK:
M ongodin —  — —  ■—
Rosalie, neje —  —  — —
Lucienne, Rosalie unokahuga—  
M onteplat C lo rin d a — —  
Fougerolles Róbert, festő 
Rabateau Savinien, egyle ti t i tk á r  
Berneret —  —  —  —  —
Békés Gyula. 
A rda i Ida. 
Szabó Irma. 
Almássy Lola. 
Ternyei Lajos. 
Kondor Ernő. 
Deési A lfréd. 
Sarkadi V ilm os
K erü le ti P refét —  — — —
Csendőrkapitány — —  —  —
Városi tanácsos — —  —
l)e la Butte  M oineaut asszony —
Lévádé asszony —  — —
Pelüssén asszony —  —  — —
Chamberloch asszony — — —
Szabó Gyula. 
Szilágyi Ernő.
A rdai Árpád. 
Körösinezey M arg it. 
Dinyéssi Juliska. 
Kertész Kata.
Ai'dai V ilm a.
Francois, M ongodin  inasa — — —
T ö rté n ik : Alenconban, az I. és I I I  felvonás Mongodinnál, a II. felvonás: Fougerolles festő termében.
MIJSOR: Vasárnap d é lu tá n : J & IT O S  Y Í tÓ Z .  Daljáték. —  Vasárnap este: Az 0mber tragédiája.. Drámai költem ény. 
Fö ldsz in ti és I  emeleti páholy 9 kor. — Fö ldsz iu ti családi páholy 15 kor. -  Első emeleti családi páholy 12 kor. —  MÓBod em eletil i  _ i /  .. _ i (
páholy 6 kor. —  Támlásszék I  -  V lI - ik  sorig 2 kor. 40 fül. V I I I— X H -ig  2 kor. X III — X V II- ig  1 ko r 60 fül. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fü l -  Á llóhe ly  (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fü l.— Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat. 40 611., vasár és ünnepnapon 60 611.
JPénsstéLnayita» délelőtt 0—Ií3 óréig és dé3 Tatén. 3—G ór^ igv Tfá'sti pónztArnyitás Q‘/2
Blóad&s kezdete 7,,/2 órakor.
órakor.
Holnap, szombaton, október hó 21-én:
Bérlet 22. szám (A) Bérlet 22. szám (A)
r  «sei.
Operette,
t)ebreczen város könyvnyomda vállalata.
ZIL.AHY,
igazgató.
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